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Autumn Leaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joseph Kosma (1905–1969)
arr. Tyler Dellaperute (b. 1998)
Assisted by Colin Dellaperute, bass;
Noah Ramirez, drums; Daniel Bieniek, guitar
Rhapsody in Blue for Solo Piano . . . . . . George Gershwin (1898–1937)
Miroirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maurice Ravel (1875–1937)
III. Une barque sur l'océan
Ballade No. 4 in f minor, Op. 52 . . . . . . . Frédéric Chopin (1810–1849)
Prelude and Fugue in E  Major, BWV 552
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685–1750)
arr. Ferruccio Busoni (1866–1924)
Tyler is a student of John Mortensen.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Arts in music degree.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
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